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INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS 
(MUSEUM OF SCIENCES. AN INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENCES) 
Santiago Calatrava Valls, Arquitecto 
ESPAÑA 
RESUMEN 
El edificio del Museo de las Ciencia s se sitúa en el extremo 
Este de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia , 
A la manera de los grandes pabellones de las exposiciones 
univ ersales, se genera un edifi cio longitudinal a partir del 
desarrollo modula r de su sección transversal, en toda la 
longitud de la parcela asignada. Los testeros asumen su 
carácter de remat e final del edificio de modo simétrico, con 
una imagen tension al de sujeción de los distintos módulos, 
repetidos a la man era de contraf uertes lateral es. 
Así, el edifi cio se confi gura como una gran cubierta 
sopo rtada por una fachada vidriada y transparente al Norte 
y por una fachada Sur, convenientemente opaca, ambas 
adaptadas a las particulares condiciones de soleamiento 
derivadas de la orientación en Valencia , 
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SUMMARY 
The Museum is located in the far east of Valencia 's "Ciudad 
de las Art es y las Ciencias" 
Like a big universal exhib ition pavilion, a longitudinal 
building was engendered from the modular development of 
its transversal section in all length of the assign ed plot. The 
front part acts like final top of the building, simm etricaly 
with a tensional image of subjection of the differ ent modules 
repeated like side buttres. 
The building is confi gurated like a big roof suported, in the 
north side , by a glassed transparent front and, in the south, 
by an opaque one, both adapted to the particular sunny 
conditions due /O Valencia 's ge ographycal situation. 
1. Introducción 
El Museo de las Ciencias, cuyo proyecto es del arquitecto 
Santiago Calatrava Valls, se dispone como volcado al 
cauce del río Turia mediante un gran mirador volado y una 
impresionante fachada de vidrio de más de 50 m de altura, 
dispuestos a lo largo de toda su fachada norte. 
El edificio se plantea como un gran contenedor que 
albergue un gran espacio interíor libre que permita distribuir 
cualquier exposición general. 
A la manera de los grandes pabellones de las grandes 
exposiciones históricas, se genera un ed ificio longitudinal 
a partir del desarrollo modular de su sección transversal en 
toda la longitud de la parcela asignada. Los testeros, 
asumen su carácter de remate final del edificio de modo 
simétrico, con una imagen tensional, de sujeción de los 
distintos módulos repetidos a la manera de contrafuer­
tes laterales, 
Este concepto generador del edificio favorece el carácter 
longitudinal de sus fachadas principales, estabilizándose, 
así , el frente del conjunto desde las amplias perspectivas 
que ofrece el espacio del antiguo cauce del río. 
2. Situación y emplazamiento 
El edificio del Museo se localiza al sur-este de la ciudad 
de Valencia, en el lugar limitado porel viejo cauce del río 
Turía, entre el paseo de las Moreras que conduce a Nazaret 
y la autopista de El Saler y entre las prolongaciones de las 
ca1les Tomás Montañana y Hnos. Maristas y las 
prolongaciones del eje de Serrerías y del boulevard-sur 
(Gráfico 1), 
La posición del edificio del museo está al final del conjun­
to de la Ciudad de la Ciencia y la Cultura. 
Dicho conjunto se dispone sobre un eje que discurre 
longitudinalmente, en dirección sur-este, en la bisec­
triz del ángulo formado por el cauce del río Turía y la 
autopista de El Saler. La prolongación del eje viario de 
Tomás Montañana parte el solar en dos parcelas. En la 
de cabecera, de forma sensiblemente triangular, de lados 
desiguales curvos, en donde se ubicará un nuevo edificio 
singular. La segunda, un gran rectángulo ahusado, localiza­
rá, prímero, el Teatro semiesféríco y luego el Museo, 
como pieza longitudinal entre el río y el futuro 
aparcamiento. 
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Gr áfico t, Planta: cola 0,00. 
La parce la del edifi cio es se nci llamente rectangular. de 
aproximadamente dos cientos cincuenta por ciento veinte 
(250 x 120 m) de dimensiones , ocupando una super ficie 
de treinta mi l metros cuadrados (30 .000 m"), 
Esta parcela viene limitada en sentido long itud inal por el 
eje compositivo y vertebrador del conjunto de los tres 
edific ios del área y por la traz a del antiguo pretil dcl cauce 
del río Turia. 
El edific io del Musco se sitúa en la parte norte de l eje, 
Limitando al Sur con la parcela dc l edificio se localiza 
una gran lámina de agua a nivel -7,00 anexa al Museo. 
Esta gran lámina de agua se ve interrumpida porun paseo. 
en toda la longitud de la parcela , de ap roximadamente 
12 m de anchura, conectado con unas pasarelas a las sa li­
das de emergen cia que dan acceso al Museo desde la plan­
ta + 0,00. Esta gran lám ina de agua está determinada por 
diversas calles de conexión a partir de l túnel de acceso de 
la parte sur de l conjunto de la Ciudad de las Cien cias, un 
lugar reservado, además , pa ra el es tac ionamien to de 
autobuses, cerrando el margen sur de l conjunto con un 
aparcamiento subterráneo. 
Limitando al Norte con la parcela del ed ificio y obre cl 
antiguo cauce del río Turia,se plantea un gra n estanque 
que sirva de base de reflexión del edi fic io en la visión 
lejan a, desde cl otro lado del río. Al mismo tiempo, este 
recurso se propone como so luc ión técnica al problema de 
la necesidad de almacenar gran cantidad de agua para los 
si temas de prevención-extinción de incendios y para los 
sistemas de acondici onam iento dc aire para el interior del 
edific io,Toda el área queda inclu ida en la correspondien­
te área del cauce del río . Como frontera entre el Museo y 
el gran estanque, se ma terializa, longi tudinalmente al 
ed ificio, una pisc ina de 4 m de anchura y un paseo de 
11 m de paso út il. 
La conexión con el Teatro Hemisfé rico , se efectúa a 
través del paseo a cota -7,00 de l proyecto. Desde el paseo 
Sur de la cota + 10,40 arrancan , en cada lino de los dos 
extremos y pegado a la fachada surdelMusco. dos grandes 
escaleras que conectan con la cota -7,00. 
3. El Edificio 
3.1 Descripción arquitectónica 
El edilic io se con figura como una gra n cubie rta inclinada 
sopo rtada por unos singu lares pilares dc hormigón blanco 
(Foto 1), que se ramifican con forme van ganando altu ra 
en forma arborescente, y cerrada poruna fachada continua 
acristalad y plegada, omo un acordeó n, al norte (Gráfi ­
co 2), y otra más r ducida y seriada, al sur, que presenta 
e le mentos mac izos de l mi smo tipo de hormig ón, 
repetitivos y salien tes, a la manera de con trafuertes. 
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Foto / .- El edificio (fotógrafo: Javier Yaya, C. A. C. S. A.). 
Gráfico 2.- Alzado norte. 
Las fach das laterales o testeros muestran el perfil lateral 
del edificio, conformado por unos gigantescos pilares 
inelinados de hormigón, amodo de tornapuntas, que parecen 
sujetar grandes arcos de hormigón y cristal que visualizan 
al ex terior la estructu ra interna del edificio (Fotos 2 y 3 
YGráfico 3). 
Este concepto generador de l edi ficio favorece el carácter 
longitud inal de sus fachadas principales, estabiliz ándose, 
así , el frente del conj unto desde las amplias perspectivas 
que ofrece el espacio del antiguo cauce de l río. 
3.2 Programa fu ncional 
Respecto a la con figuración interna del ed ificio, éste se 
estructura según una serie de planta ' o niveles, dispuestos 
a modo de b ndejas en el sentido longitudir al del mi mo 
en dos bandas para lelas reca yentes a la ' fachadas norte y 
sur y separadas entre sí por un gran espacio interior cuya 
altura llega has ta la part e más alta de la cubierta (Gráficos 
4, 5 Y6). 
Programas y superficies: 
Plantaacota -11,00:a estacota discurren longitudinalmente 
dos galerías técnicas . 
Planta a cota -7,00: 14.300 m2 distribuidos en zona de 
exposic iones , aud itorio, tiendas, talleres , cafetería y 
servicio s. 
Planta a cota -4,00: 3.400 m2 destinados a ofic inas. 
Planta a co ta ±O,OO: 15. 160 m2 repartido s en zona de 
exposicio nes interior y ex terior, y ca lle Mayor (zona de 
la 
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Foto 2.- Perfil lateral (fotógrafo: Jav ier Yaya, C. A. C. S. A.). 
Foto J- Estructu ra interna (fotógrafo: Javier Yaya, C. A. C. S. A.). 
3.3 Descripción constructivo-estructural Hall, servicios, distribución y acceso). 
Planta a cota +5,20: 1.700 m2 dedicados a muestras 
La estructura interna del edificio, que exteriormente se monográficas. 
Planta a cota + l0,40 : 9.240 m2 de exposiciones interiores	 constituye como una gran cubierta, se dispone como un 
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Gráf ico 5.- Planta: cola + / 0,40. 
Gr áfico 6.- Planta de cubierta. 
sistema estructural configurado por cin co grandes árboles banda de entreplant a a la cota +5,20. Esta estru ctura está 
de hormigón, cuyas ram ificaciones sujetan la cubierta del formada por elementos del tipo pórticos planos de 
edificio. La estructura de hormigón está formada por hormigón armado, dispuestos con separaciones de 10m. 
módulos transversales,con una anchura de 10m, organizán­ y apoyados sobre dos filas de cimentaciones interme­
dose en los niveles principales +0,00 y +10,40, con una dias, separadas 32,80 m, con vuelos laterales de 8 m, de 
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estos contrafuertes vuela una estructura, de unos 30 m de 
luz, configurando el paseo exterior, que llega hasta el 
borde del antiguo cauce. 
Los elementos transversales, tan característicos de la 
sustentación del forjado a la cota ±O,OO en esta parte 
del proyecto, están constituidos por dobles vig as tabique, 
configurando secciones en cajón de canto vari able , con un 
mínimo de 1,65 m en clave y la altura total de 7 m entre 
niveles en arranques. La viga cajónsirve de plenum general 
de instalaciones, acometiendo éstas desde una galería 
longitudinal subterránea (Gráfico 7). 
La losa del forjado a la cota ±O,OO es maciza, de hormigón 
armado de 45 cm de espesor, proyectada para soportar las 
sobrecargas de uso del espacio museístico , abriéndose en 
la mism a, en el ancho correspondiente a las vigas cajón 
inferíores, una serie, casi continua, de perforaciones para 
el aloj amiento de las rejillas de impulsión del aire 
acondicionado. 
La estructura cruzada de soporte del forjado a cota + I0,40, 
también de hormigón armado, presenta un primer tramo, 
que puede convertirse como un gran voladizo, donde tiene 
el tratamiento de una estructura nervada plana, situada en 
planos con orientación norte-sur separados 10m, y una 
zona central (la más característica) en que la estructura 
sustentante básica está formada por arcos cru zados, con 
una luz en proyección igual a 41 m, y que configuran una 
malla rómbica, desfasándose los puntos de apoyo, en las 
alineaciones de borde, 15 m entre sí. Los arcos se cruzan 
en dos puntos situados a dos tercios dc la luz, y alternados 
a uno y otro lado del eje longitudinal de los arcos . 
Los arranques de los arcos se soportan sobre un muro 
continuo inclinado que nace del nivel -7,00, de espesor 
variable, en inclinación simétrica respecto de la alinea­
ción de pilares inclinados. En dicho muro se abren grandes 
huecos con dinte l abovedado, para organizar los accesos 
peatonales desde la fachada norte, que contornean los 
pilares principales de sustentación de la cubierta, separa­
dos 40 m. 
Las dos cubiertas, tanto la principal como la fachad a 
inclinada que mira al cauce del río, apoyan, a una altu ra del 
orden de 40 m, sobre una importante cruj ía estructural. 
Los dos testeros de la nave principal del musco son 
virtualmente simétricos respecto del plano medio del 
mismo, estando constitu idos por una primera estructura 
plana, que se materializa mediante una serie de elementos 
barra de hormigón armado grueso, de sección rectangular, 
dispuesta con las aristas en la parte superior e inferior 
achaflanadas, formando una gran viga de celosía, de canto 
sensiblemente igual a 12m, cuyo cordón superior sigue 
la directriz de la cubierta principal, prolongada por los 
arbotantes de arcos; el cordón inferior, sensiblemente 
paralelo al anterior, continúa hacia el suelo siguiendo la 
misma directriz de los arcos tipo de soporte del forjado 
de la losa a la cota +I0,40. Este mismo arco apare-
Gráfico 7.- Seccción transversal. 
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ce formando el borde inferior de esta gran estructura 
triangulada, colgando mediante prolongaciones de los 
montantes de la viga de celosía. 
La propia viga de celosía queda dispuesta con pendien­
te haciael exterior, formando una a modo de visera oblicua 
que cierra lateralmente el volumen del Museo por sus dos 
extremos. 
Entre la cara interior del arco bajo, que se extiende entre 
los niveles -7,00 Y +10,40, se proyecta una lámina de 
superficie cónica, resuelta con un muro reglado de 
hormig ón armado, que forma las grandes embocaduras de 
acceso peatonal a nivel -7,00, en el cual se abre un gran 
portón de directriz circular de 30 m de luz por 5 de altura 
máxima. El remate de esta forma, dentro de este plano de 
entrada, está formado por una viga canal de hormig ón 
armado o para alojamiento de las puertas correderas. 
Toda la estructura del museo, debido a la extraordinaria 
dimensión y rigidez de los elementos de hormig ón arma­
do que la constituyen, llevará una cimentación profunda 
mediante pilotes perforados hasta los niveles margosos 
que aparecen por debajo de los 30 m de profundidad. Se 
supone, en todo lo que sigue, que la obra se desarrolla a 
partir de un vaciado general de todo el solar, que lo deja 
explanado al nivel-7,40, situado ligeramente por encima 
del nivel freático máximo. 
La estructura tubular de la cubierta se apoya sobre la 
"celosía" modular de hormig ón armado de la fachada sur 
y sobre los "Árboles". Se trata de un sistema modular 
también formado por vigas que conforman las limatesas y 
Iimahoyas de la cubierta. Entre ésas se disponen correas 
trianguladas en sentido transversal que soportarán los 
paneles de cobertura. 
La fachada norte, se plantea como un muro cortina. Está 
formada con módulos que se repiten cada 10 m. Los 
elementos sustentantes son arcos formados con perfiles 
tubulares sobre los que se apoyan costillas metálicas 
aligeradas que sujetarán los paneles de vidrio . 
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